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Эффективность управления предприятием за-
висит от того, насколько полно и рационально ус-
тановлены функциональные связи между бизнес-
процессами, организационной структурой и ин-
формационной системой [1, 3, 7, 14, 16]. Измене-
ние любой из этих составляющих требует измене-
ния остальных. Например, внедрение информаци-
онной системы должно сопровождаться изменени-
ем бизнес-процессов и организационной структу-
ры предприятия [2, 4, 5, 8, 10, 13]. Однако эти из-
менения делаются не полностью из-за большого 
количества бизнес-процессов, звеньев организаци-
онной структуры и функций информационных 
систем, стыковка между которыми производится 
вручную, без системного учета множества пересе-
кающихся связей. В результате происходит разрыв 
по эффективному взаимодействию и слаженности 
работы между бизнес-процессами, организацион-
ной структурой и информационными системами. 
При этом многие функции информационной сис-
темы не используются, организационная структура 
и бизнес-процессы изменяются незначительно, а 
эффект от внедрения информационной системы 
гораздо ниже ожидаемого. Таким образом, задача 
обеспечения максимально эффективного взаимо-
действия между бизнес-процессами, организаци-
онной структурой и информационной системой 
предприятия до сих пор не решена в полном объе-
ме из-за их большой многомерности и сложности 
их связей. Чтобы увидеть эту взаимосвязь, необ-
ходимо построить соответствующую модель.  
1. Моделирование и анализ взаимосвязи  
бизнес-процессов и организационной  
структуры предприятия 
Взаимосвязь бизнес-процессов с организаци-
онной структурой можно промоделировать с по-
мощью матрицы ответственности «Бизнес-
процессы – Организационная структура», изобра-
женной на рис. 1 [3, 13, 14]. 
Количество строк матрицы равно количеству 
ветвей иерархического дерева организационной 
структуры (иерархическое дерево организацион-
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ной структуры отображается слева от матрицы). 
Количество столбцов матрицы равно количеству 
функций бизнес-процессов (иерархическое дерево 
структуры бизнес-процессов отображается над 
матрицей). Крестики, стоящие на пересечении 
строк и столбцов матрицы, показывают, какое 
подразделение (или должностное лицо) ответст-
венно за выполнение функции бизнес-процесса. 
Таким образом, для создания такой матрицы необ-
ходимы иерархические классификаторы бизнес-
процессов и организационной структуры предпри-
ятия [11, 12, 16]. Наличие матрицы ответственно-
сти позволяет проводить анализ взаимосвязи 
функций бизнес-процессов с организационной 
структурой, выявлять ошибки, проводить коррек-
цию и оптимизацию их взаимосвязей.  
При анализе строк матрицы (см. рис. 1) мож-
но выявить следующие ошибки. 
Ошибка 1.1. Если строка пустая, то это зна-
чит, что подразделение (или должностное лицо) не 
отвечает ни за какой бизнес-процесс. Такая ситуа-
ция возможна при реинжиниринге бизнес-
процессов или в результате элементарной ошибки. 
Необходимо провести анализ и корректировку 
организационной структуры. 
Ошибка 1.2. Если в строке матрицы стоят не-
сколько крестиков, то это означает, что подразде-
ление участвует в нескольких бизнес-процессах, 
выполняя какие-то ограниченные функции. Такая 
ситуация встречается достаточно часто и вполне 
допустима. Например, бухгалтерское подразделе-
ние участвует практически во всех подразделени-
ях, выполняя учетную функцию. Но в этом случае 
надо проследить, чтобы регламенты отмеченных 
бизнес-процессов были детализированы относи-
тельно ответственности данного подразделения. 
При анализе столбцов матрицы (см. рис. 1) 
можно выявить следующие ошибки. 
Ошибка 1.3. Если столбец пустой, то это зна-
чит, что за бизнес-процесс не отвечает ни одно 
подразделение. В реальности бизнес-процессы 
конечно же не теряются. Но когда на предприятии 
 
Рис. 1. Качественный анализ матрицы ответственности «Организационная структура – Бизнес-процессы»,  
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возникает необходимость его выполнения, то ме-
жду подразделениями начинаются споры и пере-
кладывание ответственности за процесс друг на 
друга. Такая ситуация недопустима. Поэтому не-
обходимо или ввести в организационную структу-
ру еще одно подразделение, ответственное за биз-
нес-процесс, или привязать бизнес-процесс к ка-
кому-то подразделению. В обоих случаях надо 
создавать новые регламенты бизнес-процесса. 
Ошибка 1.4. Если в столбце матрицы стоят 
несколько крестиков, то это означает, что какой-то 
бизнес-процесс выполняется в трех подразделени-
ях. В принципе это ошибка. Поэтому необходимо 
или детализировать функции бизнес-процесса и 
распределить их по подразделениям, или устано-
вить разную ответственность в подразделениях 
(отвечает, учитывает, контролирует). Требуется 
также проследить, чтобы регламенты бизнес-
процесса были детализированы для отмеченных 
подразделений. 
Для проведения количественного анализа 
матрицы ответственности (рис. 2), вместо крести-
ков надо проставить целочисленные единицы. 
Пустые клетки по умолчанию заполнены нулями. 
Затем просуммировать строки и столбцы. На рис. 
2 суммы столбцов и строк показаны над матрицей 
и справа, соответственно. Количественный анализ 
проводится по суммам столбцов и строк. Раздель-
но анализируются строки и столбцы, в которых 
суммы равны нулю, единице и больше единицы.  
При анализе строк матрицы (см. рис. 2) мож-
но выявить следующие ошибки: 
Ошибка 1.1. Если сумма строк равна нулю. 
Ошибка 1.2. Если сумма строк больше  
единицы. 
При анализе столбцов матрицы (см. рис. 2) 
можно выявить следующие ошибки: 
Ошибка 1.3. Если сумма столбцов равна  
нулю. 
Ошибка 1.4. Если сумма столбцов больше 
единицы, то это недопустимая ошибка, которую 
надо обязательно исправить путем детализации 
бизнес-процесса на подпроцессы и функции. 
2. Моделирование и анализ взаимосвязи  
бизнес-процессов и функций информационных  
систем предприятия 
Взаимосвязь бизнес-процессов с функциями 
информационных систем можно промоделировать 
с помощью матрицы «Бизнес-процессы – Инфор-
мационные системы», изображенной на рис. 3 [2, 
12, 15]. 
Количество строк матрицы равно количеству 
функций информационных систем. Иерархическое 
дерево функций информационных систем отобра-
жается слева от матрицы. Чтобы избежать дублиро-
вания и пересечения функций в дереве информаци-
 
 
Рис. 2. Количественный анализ матрицы ответственности  
«Бизнес-процессы – Организационная структура» 
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онных систем, указываются все анализируемые ин-
формационные системы. Например, на предприятии 
могут использоваться информационные системы 
бухгалтерского учета, логистики, документооборо-
та, офисные, менеджмента качества и др. 
Количество столбцов матрицы равно количе-
ству функций бизнес-процессов (иерархическое 
дерево структуры бизнес-процессов отображается 
над матрицей). 
Крестики, стоящие на пересечении строк и 
столбцов матрицы, показывают, какие функции 
бизнес-процессов автоматизированы путем под-
ключения их к информационной системе. Другими 
словами, крестики матрицы показывают взаимо-
связь функций бизнес-процессов с функциями ин-
формационных систем. 
Таким образом, для создания такой матрицы 
необходимы иерархические классификаторы биз-
нес-процессов и функционала информационных 
систем предприятия. 
Наличие матрицы позволяет проводить анализ 
взаимосвязи функций бизнес-процессов с функ-
ционалом информационных систем, выявлять 
ошибки, проводить коррекцию и оптимизацию их 
взаимосвязей. 
При анализе строк матрицы (см. рис. 3) мож-
но выявить следующие ошибки. 
Ошибка 2.1. Если строка пустая, то это зна-
чит, что функция информационной системы не 
используется ни в одном бизнес-процессе. Необ-
ходимо переработать бизнес-процесс с целью его 
более полной автоматизации путем использования 
функции информационной системы. 
Ошибка 2.2. Если в строке матрицы стоят не-
сколько крестиков, то это означает, что функция 
информационной системы используется в не-
скольких бизнес-процессах. Необходимо уточнить 
регламенты использования функции информаци-
онной системы в отмеченных бизнес-процессах. 
При анализе столбцов матрицы (см. рис. 3) 
можно выявить следующие ошибки. 
Ошибка 2.3. Если столбец пустой, то это зна-
чит, что бизнес-процесс не автоматизирован или в 
информационной системе нет соответствующих 
функций. Необходимо переработать бизнес-
процесс с целью его автоматизации путем исполь-
зования функционала информационной системы, 
или использовать другую информационную сис-
тему с нужным функционалом, или доработать 
существующую информационную систему. 
 
 
Рис. 3. Качественный анализ матрицы «Бизнес-процессы – Информационные системы»,  
на которой отображается взаимосвязь бизнес-процессов и функций информационных систем  
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Ошибка 2.4. Если в столбце матрицы стоят 
несколько крестиков, то это означает, что один 
бизнес-процесс поддерживается несколькими ин-
формационными системами. Необходимо уточ-
нить регламент использования отмеченных ин-
формационных систем в бизнес-процессе. 
Для проведения количественного анализа 
матрицы «Бизнес-процессы – Информационные 
системы» (рис. 4) вместо крестиков надо проста-
вить целочисленные единицы.  
Пустые клетки матрицы по умолчанию запол-
нены нулями. Затем просуммируем строки и 
столбцы. На рис. 4 суммы столбцов и строк пока-
заны над матрицей и справа, соответственно. Ко-
личественный анализ проводится по суммам 
столбцов и строк. Раздельно анализируются стро-
ки и столбцы, в которых суммы равны нулю, еди-
нице и больше единицы.  
При анализе строк матрицы (см. рис. 4) мож-
но выявить следующие ошибки: 
Ошибка 2.1. Если сумма строк равна нулю. 
Ошибка 2.2. Если сумма строк больше  
единицы. 
При анализе столбцов матрицы (см. рис. 4) 
можно выявить следующие ошибки: 
Ошибка 2.3. Если сумма столбцов равна  
нулю. 
Ошибка 2.4. Если сумма столбцов больше 
единицы. 
3. Моделирование и анализ взаимосвязи  
организационной структуры и функций  
информационных систем предприятия 
Взаимосвязь организационной структуры с 
функциями информационных систем можно про-
моделировать с помощью матрицы «Информаци-
онные системы – Организационная структура», 
изображенной на рис. 5 [9, 12, 13]. 
Количество строк матрицы равно количеству 
ветвей иерархического дерева организационной 
структуры (иерархическое дерево организацион-
ной структуры отображается слева от матрицы). 
Количество столбцов матрицы равно количеству 
функций информационных систем. Иерархическое 
дерево функций информационных систем отобра-
жается над матрицей. Чтобы избежать дублирова-
ния и пересечения функций в дереве информаци-
онных систем указываются все анализируемые ин-
формационные системы. Например, на предприятии 
могут использоваться информационные системы 
бухгалтерского учета, логистики, документооборо-
та, офисные, менеджмента качества и др. 
Крестики, стоящие на пересечении строк и 
столбцов матрицы, показывают, какие функции 
информационной системы используются в подраз-
делениях. Другими словами, крестики матрицы 
показывают взаимосвязь подразделений с функ-
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Таким образом, для создания такой матрицы 
необходимы иерархические классификаторы орга-
низационной структуры и функционала информа-
ционных систем предприятия [9, 14]. 
Наличие матрицы позволяет проводить анализ 
взаимосвязи подразделений и должностных лиц с 
функционалом информационных систем, выявлять 
ошибки, проводить коррекцию и оптимизацию их 
взаимосвязей. 
При анализе строк матрицы (см. рис. 5) мож-
но выявить следующие ошибки. 
Ошибка 3.1. Если строка пустая, то это зна-
чит, что в подразделении не используется ни одна 
информационная система. Необходимо пересмот-
реть бизнес-процессы подразделения и выяснить, 
почему они не автоматизированы и принять меры 
по их автоматизации. Скорректировать положение 
о структурных подразделениях и уточнить регла-
менты использования функций информационной 
системы в отмеченных подразделениях и в выпол-
няемых ими бизнес-процессах. 
Ошибка 3.2. Если в строке матрицы стоят не-
сколько крестиков, то это означает, что в подраз-
делении используются несколько информацион-
ных систем. Необходимо уточнить регламенты 
исполнения автоматизированных бизнес-
процессов, обучить сотрудников пользованию от-
меченным информационным системам, подгото-
вить автоматизированные рабочие места и обеспе-
чить их информационную поддержку. 
При анализе столбцов матрицы (см. рис. 5) 
можно сделать следующие выводы. 
Ошибка 3.3. Если столбец пустой, то это зна-
чит, что функция информационной системы не 
используется ни в одном подразделении. Необхо-
димо уточнить бизнес-процессы, где может ис-
пользоваться отмеченная функция информацион-
ной системы и определить ответственные подраз-
деления. Разработать регламенты автоматизиро-
ванных бизнес-процессов и обучить сотрудников. 
Ошибка 3.4. Если в столбце матрицы стоят 
несколько крестиков, то это означает, что одна 
информационная система используется в несколь-
ких подразделениях.  
Необходимо подготовить автоматизирован-
ные рабочие места и обеспечить их информацион-
ную поддержку, уточнить регламенты по приме-
нению информационной системы в бизнес-
 
 
Рис. 5. Качественный анализ матрицы «Информационные системы – Организационная структура»,  
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процессах подразделения и обучить сотрудников. 
Для проведения количественного анализа 
матрицы «Информационные системы – Организа-
ционная структура» (рис. 6) вместо крестиков надо 
проставить целочисленные единицы. 
Пустые клетки матрицы по умолчанию запол-
нены нулями. Затем просуммировать строки и 
столбцы. На рис. 6 суммы столбцов и строк пока-
заны над матрицей и справа, соответственно. Ко-
личественный анализ проводится по суммам 
столбцов и строк. Раздельно анализируются стро-
ки и столбцы, в которых суммы равны нулю, еди-
нице и больше единицы.  
При анализе строк матрицы (см. рис. 6) мож-
но выявить следующие ошибки. 
Ошибка 3.1. Если сумма строк равна нулю. 
Ошибка 3.2. Если сумма строк больше единицы. 
При анализе столбцов матрицы (см. рис. 6) 
можно выявить следующие ошибки. 
Ошибка 3.3. Если сумма столбцов равна нулю. 
Ошибка 3.4. Если сумма столбцов больше 
единицы. 
Применение матриц для анализа структур 
предприятия позволяет выявить следующие несо-
ответствия во взаимодействии структур: 
– несогласованность по входам и выходам 
между взаимодействующими бизнес-процессами;
 
– зоны безответственности подразделений за 
бизнес-процессы; 
– зоны пересечения ответственности разных 
подразделений за один и тот же бизнес-процесс; 
– тупиковые бизнес-процессы, не завершаю-
щиеся результатом; 
– ненужные повторения бизнес-процессов или 
параллельно выполняемые бизнес-процессы; 
– «потерянные» функции информационных 
систем, которые не используются полностью или 
частично. 
С целью устранения этих несоответствий и 
проведения мероприятий по улучшению, адапта-
ции, автоматизации и оптимизации бизнес-
процессов, рассмотрим подходы к комплексному 
моделированию и анализу структур предприятия. 
4. Комплексное моделирование  
и анализ взаимосвязей бизнес-процессов,  
организационной структуры и функций  
информационных систем предприятия 
Комплексная 3d-модель взаимосвязей бизнес-
процессов, организационной структуры и функций 
информационных систем предприятия представляет 
собой совокупность трех вышерассмотренных мат-
риц, размещенных в трехмерном пространстве с 
осями координат «Бизнес-процессы» – «Организаци-
онная структура» – «Информационные системы» 




Рис. 6. Количественный анализ матрицы «Информационные системы – Организационная структура» 
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Матрица ответственности «Бизнес-процессы – 
Организационная структура» размещена в плоско-
сти осей «Бизнес-процессы» – «Организационная 
структура» (см. рис. 7). Соответственно, матрица 
«Бизнес-процессы – Информационные системы» 
размещена в плоскости «Бизнес-процессы» – «Ин-
формационные системы», а матрица «Информаци-
онные системы – Организационная структура» – в 
плоскости «Организационная структура» – «Ин-
формационные системы». Деревья матриц распо-
ложены вдоль осей и соответствующих сторон 
матриц, точно также, как описано выше. 
Далее, совокупность этих трех матриц будем 
называть ППП-матрицей (Процесс – Подразделе-
ние – Программа). 
Пересечение деревьев всех трех матриц обра-
зует точку в пространстве, которая на рис. 7 пока-
зана в виде кубика, с крестиками на гранях.  
Проекция этого кубика на плоскости трех-
мерного пространства соответственно отражается 
на трех матрицах, и, тем самым, демонстрирует 
взаимосвязь между матрицами, а значит и взаимо-
связь между бизнес-процессами, организационной 
структурой и информационными системами.  
Из 3d-модели следует, что по двум проекци-
ям кубика на две любые матрицы можно одно-
значно определить координаты проекции ку-
бика на третью матрицу. Это правило позволя-
ет избежать ошибок при подключении инфор-
мационных систем к бизнес-процессам и под-
разделениям. 
Поскольку матрицы в плоскостях 3d-
пространства являются проекциями точек в про-
странстве (см. рис. 7), далее будем их называть 
матричными проекциями (в качестве синонима – 
матрицами), соответственно имеющих следующие 
обозначения: 
 Матрица ППП-БО в плоскости осей «Биз-
нес-процессы» – «Организационная структура»; 
 Матрица ППП-БИ в плоскости осей «Биз-
нес-процессы» – «Информационные системы»; 
 Матрица ППП-ИО в плоскости осей «Ин-
формационные системы» – «Организационная 
структура». 
Для удобства проведения анализа комплекс-
ной ППП-матрицы преобразуем ее 3d-модель (см. 
рис. 7) в развертку на плоскости, как показано на 
рис. 8. 
На плоской развертке ППП-матрицы видна 
взаимосвязь проекций пространственной точки на 
матрицу (но сама пространственная точка на пло-
ской модели не видна).  
 
 
Рис. 7. Комплексная 3d-модель взаимосвязей бизнес-процессов, организационной структуры и функций  
информационных систем предприятия в виде ППП-матрицы 
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Следует обратить внимание на то, что 
матрицы ППП-БИ и ППП-ИО связаны с одним 
и тем же деревом информационных систем и 
имеют одинаковую сторону (см. рис. 8). Следо-
вательно, количество строк в матрице ППП-
БИ равно количеству столбцов в матрице ППП-
ИО. Именно это обстоятельство позволяет 
однозначно определять координаты проекции в 
матрице по известным координатам проекций 
в двух других матрицах. Поскольку стороны 
матрицы (с информационными системами) 
расположены в ППП-матрице под прямым уг-
лом, то для установления взаимосвязи столбцов 
и строк в матрицах ППП-БИ и ППП-ИО ис-
пользуется (согласно правилам начертательной 
геометрии для построения проекций), перенос 
координат можно провести, например, с помо-
щью линии, проведенной под углом в 45 градусов 
из начала координат (на рис. 8 показана в виде 
штриховой линии). Стрелками показан прин-
цип построения проекции на матрице ППП-ИО 
при известных координатах проекций на мат-
рицах ППП-БО и ППП-БИ.  
Из 2d-модели, представленной на рис. 8, 
становится понятным, что на плоской разверт-
ке ППП-матрицы по двум проекциям точки (на 
двух любых матрицах) можно однозначно опре-
делить проекцию точки в третьей матрице. 
Рассмотрим особенности и возможности ана-
лиза ППП-матрицы на примере, показанном на 
рис. 9.  
Дано: заданы координаты проекций для мат-
риц ППП-БО и ППП-БИ. 
В матрице ППП-БО (см. рис. 9) заданы три 
бизнес-процесса, которые реализуются в одном 
подразделении организационной структуры (клет-
ки расположены в одной строке и в них простав-
лены единицы). 
В каждом отмеченном бизнес-процессе ис-
пользуются информационные системы, количество 
которых показано в нижерасположенной матрице 
ППП-БИ. Из рис. 9 видно, что в каждом бизнес-
процессе соответственно используются три, две и 
две информационных системы (матрица ППП-БИ 
на рис. 9).  
Требуется определить: координаты проек-
ций для матрицы ППП-ИО по заданным координа-




Рис. 8. Комплексная модель взаимосвязей бизнес-процессов, организационной структуры и функций  
информационных систем предприятия в виде развертки ППП-матрицы на плоскости 
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Согласно условию задачи, на матрице ППП-БО 
известны координаты трех проекций. В клетках 
известных координат ставим цифру 1. Проведем из 
каждой проекции стрелки направлении матриц 
ППП-БИ и ППП-ИО, как показано на рис. 9.  
На матрице ППП-БИ тоже известны коорди-
наты для семи проекций (в клетках проекций тоже 
стоят единицы), сопряженные с тремя координа-
тами матрицы ППП-БО. Поэтому три стрелки, 
идущие вниз в направлении матрицы ППП-БИ, 
пересекутся с ее семью проекциями. От всех семи 
пересечений на матрице ППП-БИ проводятся 
стрелки вправо до штриховой линии и отражаются 
от нее вверх до пересечения с горизонтальной 
стрелкой из матрицы ППП-БО. Место пересечения 
этих стрелок однозначно определяет проекцию на 
матрице ППП-ИО.  
Контроль правильности построения осущест-
вляется по суммам строк и столбцов матриц, как 
показано на рис. 9. Например: 
 
 суммы строк матрицы ППП-БИ должны 
совпадать с суммами соответствующих столбцов 
матрицы ППП-ИО (в примере 7 = 0+1+2+3+1); 
 построчные суммы матрицы ППП-БИ  
(0, 1, 2, 3, 1) в точности равны значениям ячеек в 
матрице ППП-ИО (0, 1, 2, 3, 1). 
Главный недостаток ручного заполнения мат-
рицы ППП-ИО заключается в большой трудоемко-
сти, так как количество строк и столбцов во всех 
видах матриц исчисляется сотнями и тысячами, 
что обуславливает возникновение большого коли-
чество ошибок при ручном заполнении, особенно 
при проведении многочисленных корректировок 
бизнес-процессов, организационной структуры и 
функций информационных систем. 
Автоматизацию формирования матрицы 
ППП-ИО можно осуществить с помощью Excel и 
теории матриц [6]. 
Матрицу ППП-ИО можно однозначно сфор-
мировать из матриц ППП-БО и ППП-БИ путем 
проведения операции пересечения их множеств 
 
 
Рис. 9. Анализ взаимосвязей бизнес-процессов, организационной структуры и функций  
информационных систем ППП-матрицы на плоскости 
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(чтобы исключить одинаковую у них сторону с 
бизнес-процессами).  
Такую операцию можно выполнить с помо-
щью умножения матриц ППП-БО и ППП-БИ. 
Главное условие при умножение матриц заключа-
ется в том, чтобы количество строк одной матри-
цы было рано количеству строк одной матрицы. 
На рис. 9 видно, что матрицы ППП-БО и ППП-БИ 
имеют одинаковое количество столбцов, так как у 
них общая сторона с бизнес-процессами. Чтобы 
выполнить условия для умножения матриц, доста-
точно транспонировать одну матрицу, например, 
матрицу ППП-БИ. Транспонированную матрицу 
обозначим ППП-БИТ. На рис. 10 показан процесс 
преобразования матрицы ППП-БИ в транспониро-
ванную матрицу ППП-БИТ. 
Тогда матрицу ППП-ИО получим через проце-
дуру умножения матриц ППП-БО и ППП-БИТ, т. е. 
ППП-ИО = ППП-БО х ППП-БИТ. 
На рис. 11 показана процедура умножения 
матриц ППП-БО и ППП-БИТ. Из рисунка видно, что 
количество столбцов матрицы ППП-БО равно ко-
личеству строк матрицы ППП-БИТ. В результате 
умножения матриц получена новая матрица ППП-
ИО, в которой отсутствует массив данных, связан-
ный с бизнес-процессами, а количество строк равно 
количеству строк матрицы ППП-БО (организаци-
онная структура), количество столбцов равно коли-
честву столбцов ППП-БИТ (информационные сис-
темы), и позиции бизнес-процессов отсутствуют. 
Таким образом, чтобы построить ППП-
матрицу, необходимо выполнить следующие дей-
ствия: 
1. Подготовить классификаторы бизнес-
процессов, организационной структуры и функций 
информационных систем. 
2. В зависимости от количества позиций в 
классификаторах подготовить формы матриц 
ППП-БО и ППП-БИ, заполнив все клетки нулями 
(иначе умножение матриц невозможно).  
3. Вручную заполнить матрицы ППП-БО и 
ППП-БИ путем простановки цифры 1 в местах 
пересечений деревьев бизнес-процессов, органи-
зационных структур и функций информационных 
систем. Заполнение проводится сотрудниками ИТ-
подразделения совместно с экспертами бизнес-
процессов и подразделений. 
4. Транспонировать матрицу ППП-БИ. 
5. Сформировать матрицу ППП-ИО путем 
умножения матриц ППП-БО и ППП-БИТ. 
Набор полученных матриц позволяет прово-
дить анализ структур предприятия. 
Выводы 
1. В научной литературе отсутствуют модели, 
позволяющие с математической точностью уста-
новить взаимосвязи между бизнес-процессами, 








Рис. 11. Процедура умножения матриц ППП-БО и ППП-БИТ 
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2. Стыковка новых бизнес-процессов и ин-
формационных систем с подразделениями пред-
приятия ведется вручную, без системного анализа 
и оптимизации их взаимодействия.  
3. На основе матричного исчисления разрабо-
тана методика установления однозначной взаимо-
связи структур предприятия, охватывающих биз-
нес-процессы, подразделения и функции инфор-
мационных систем. 
4. Матрицы структур предприятия позволяют 
выявлять ошибки, несоответствия и упущения во 
взаимосвязях между бизнес-процессами, подраз-
делениями и функциями информационных систем. 
5. Разработанная ППП-матрица представляет 
собой матричную модель комплексной взаимосвя-
зи между бизнес-процессами, организационной 
структурой и информационными системами пред-
приятия, и позволяет проектировать и оптимизи-
ровать все структуры предприятия. 
6. В качестве информационной системы в 
матричной модели можно использовать для анали-
за и оптимизации различные информационные 
системы, включая бухгалтерские учетные систе-
мы, системы документооборота, ERP-системы, 
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ANALYSIS OF THE INTERACTION OF BUSINESS PROCESSES,  
AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND FUNCTIONS  
OF INFORMATION SYSTEMS BASED ON THE MATRIX 
CALCULATION 
P.P. Pereverzev  
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
The paper objective is to develop a model of complex recording of interrelations between business 
processes, an organizational structure and an information system of the enterprise, since in reality there is no 
matching system, accounting, analysis and control of the interaction of subdivisions with business processes 
and information subsystems of the enterprise. The insufficient development of interaction models because of 
their multidimensionality and complexity has led to ineffective management of the interaction between busi-
ness processes, the organizational structure and the information system of the enterprise, which undermines 
the activity of the enterprise in whole. In particular, the enterprises often face the lack of coordination on in-
puts and outputs between interacting processes, many areas of irresponsibility for the processes, and on the 
contrary, a lot of intersection zones of responsibility, needless repetition of processes or concurrently execut-
ing processes. There is a duplication of functions, bond cutting, and a lack of the units’ authorities. Besides, 
many functions of information systems are “lost” or not used completely or in part. The lack of models of the 
company’s structures interaction reduces opportunities to improve, adapt, automate and optimize business 
processes. To solve this problem the author proposes a new approach based on the creation of a matrix model 
of structures interaction. The research result is the matrix model of complex interaction between business 
processes, the organizational structure and information systems of the enterprise, which helps to design, ana-
lyze and control all structures of the enterprise. The matrix approach to the modeling of interaction of the 
company’s structures allows us to analyze the efficiency of different variants of interaction of information 
systems, business processes and the organizational structure of the enterprise by multiplying corresponding 
matrices, which opens up new opportunities to improve the enterprise architecture. For the analysis and opti-
mization various information subsystems can be used in the matrix model as an information system, including 
accounting systems, document management systems, ERP systems, quality management, strategic and corpo-
rate systems, document management systems, occupational safety, etc. 
Keywords: interconnection, business process, organizational structure, information system, the matrix. 
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